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Òåìà íà òîçè áðîé å áèîâëàñòòà.
Ïîíÿòèåòî áèîâëàñò å âúâåäåíî îò Ìèøåë Ôóêî âúâ âòîðàòà ïîëî-
âèíà íà 70-òå ãîäèíè íà ÕÕ âåê, çà äà îáîçíà÷è îíçè âëàñòîâè ðåæèì,
ôîðìèðàë ñå â êðàÿ íà ÕV²²² âåê, ÷èéòî îáåêò å íå èíäèâèäóàëíîòî òÿëî,
êàêòî ïðè äèñöèïëèíèòå, à íàñåëåíèåòî. Ñòðåìåæúò äà ñå óïðàâëÿâà
òîâà ìíîãîãëàâî òÿëî ñïëèòà áèîâëàñòòà ñ äèñêóðñèòå íà ìåäèöèíàòà,
ïðàâîòî, äåìîãðàôèÿòà, ñòàòèñòèêàòà, èêîíîìèêàòà, ñ ïðàêòèêèòå
íà çäðàâåîïàçâàíåòî, ïîëèöèÿòà, ñîöèàëíèòå ãðèæè, ñ ãðèæàòà çà ðàæ-
äàåìîñòòà, ñìúðòíîñòòà, òðóäîñïîñîáíîñòòà, ïðîäúëæèòåëíîñòòà íà
æèâîòà, ñ âúïðîñèòå íà ñåêñóàëíîñòòà, ëóäîñòòà, ïðåñòúïíîñòòà, ìèã-
ðàöèÿòà, ñ íàöèîíàëíèÿ, ðàñîâèÿ è åòíè÷åñêèÿ ñúñòàâ.
Ïðåç 80-òå ãîäèíè ïðîáëåìàòèêàòà íà áèîâëàñòòà ñå ðàçøèðÿâà è
ïðèäîáèâà ñìèñúëà ïî-ñêîðî íà áèîïîëèòèêà, óïðàâëåíèå íà íàñåëåíèåòî
èçîáùî, â ìíîãî ñëó÷àè îòñëàáâàéêè âðúçêàòà ñè ñ ïîíÿòèéíàòà ðàìêà
íà Ôóêî (â ðåçóëòàò íà êîåòî ñ íåÿ çàïî÷âàò äà ñå ñâúðçâàò è èçñëåäâà-
íèÿ íà èñòîðèÿòà íà ñîöèàëíèòå ãðèæè, çäðàâåîïàçâàíåòî, äåìîãðàôè-
ÿòà è ñòàòèñòèêàòà, ïðåäëàãàùè ïðåäè âñè÷êî îïèñàíèÿ, à íå êðèòè-
êà). Ïðåç 90-òå ãîäèíè ïîëåòî íà áèîâëàñòòà ñå ðàçøèðÿâà äîïúëíèòåë-
íî ïîä âëèÿíèå íà âñå ïî-ãîëåìèòå îáåùàíèÿ íà ãåíåòèêàòà è áèîòåõíî-
ëîãèèòå, âêëþ÷âàéêè ïðîáëåìèòå íà áèîåòèêàòà.
Ïðåäñòàâåíèòå â òîçè áðîé ñòàòèè îïèòâàò äà î÷åðòàÿò ãðàíè-
öèòå íà òîâà áîãàòî è ðàçíîëèêî èçñëåäîâàòåëñêî ïîëå. Äåëî íà ôèëîñî-
ôè, ñîöèîëîçè, ñîöèàëíè ïñèõîëîçè, äåìîãðàôè, òå òðóäíî ìîãàò äà áúäàò
âïèñàíè â åäèííà ïîíÿòèéíà ðàìêà èëè èçñëåäîâàòåëñêà ñòðàòåãèÿ. Íî
îò ðàçëè÷íèòå ñè ãëåäíè òî÷êè âñè÷êè òå îïèñâàò åäèí åôåêò íà áèî-
âëàñòòà – ïîäêîïàâàíåòî è èçìåñòâàíåòî íà åçèêà íà çàïàäíîåâðîïåé-
ñêàòà ìîäåðíîñò. Ñòàòèèòå â áðîÿ ïðîñëåäÿâàò íà÷èíà, ïî êîéòî áèî-
âëàñòòà ïðîìåíÿ ñúâðåìåííîòî ðàçáèðàíå çà ÷îâåêà, ïðàâàòà, ñìúðòòà,
áîëåñòòà, ðàæäàíåòî, èäåíòè÷íîñòòà, ïîëà, äèñêðèìèíàöèÿòà, ñòðà-
òèôèêàöèÿòà, îòíîøåíèåòî ìåæäó íàóêà è åòèêà, íàó÷íî è ïðèëîæíî
çíàíèå, ñàìîïðåäñòàâÿíåòî íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà è ïîñòêîìóíèñòè÷å-
ñêàòà äúðæàâíà âëàñò. Áèîïîëèòè÷åñêî èçìåðåíèå ðàçêðèâàò äîðè ïî-
íÿòèÿ êàòî òîëåðàíòíîñòòà, êîèòî ñìå ñâèêíàëè äà òðåòèðàìå ïî-
ñêîðî êàòî öåííîñòè, ñâîáîäíè îò è íàëàãàùè îãðàíè÷åíèÿ âúðõó âñÿêà
âúçìîæíà âëàñò.
Ôðèäðèõ Íèöøå å äåôèíèðàë íèõèëèçìà êàòî ïîäêîïàâàíå íà ïîíÿ-
òèÿòà çà öåë, åäèíñòâî è òðàíñöåíäåíòíîñò, âãðàäåíè â ñàìèòå îñíîâè
6íà åçèêà íà ðàçóìà, íàñëåäåí îò çàïàäíîåâðîïåéñêîòî Ïðîñâåùåíèå. Íèö-
øå å ñìÿòàë, ÷å òîâà ïîäêîïàâàíå íå ìîæå äà áúäå ñïðÿíî, òúé êàòî êúì
íåãî å íàñî÷åíî ñàìîòî ðàçâèòèå íà ìîäåðíàòà êóëòóðà, è ÷å èçáîðúò,
ïðåä êîéòî ñìå èçïðàâåíè, å íå äàëè äà ãî ïðèåìåì èëè äà ìó ñå ïðîòèâî-
ïîñòàâèì, à äàëè äà ãî ìèñëèì èëè äà îïèòàìå äà ãî èçáåãíåì, ïðèäúð-
æàéêè ñå êúì åçèêà íà Ïðîñâåùåíèåòî, íåçàâèñèìî îò âñå ïî-äúëáîêàòà
ìó ïðàçíîòà; ñ äðóãè äóìè – ÷å ñìå èçïðàâåíè íå ïðåä èçáîð çà èëè ïðî-
òèâ íèõèëèçìà, à ïðåä èçáîðà ìåæäó àêòèâåí è íåïúëåí íèõèëèçúì. Ïðåä-
ñòàâåíèòå â òîçè áðîé ñòàòèè ïîêàçâàò, ÷å áèîâëàñòîâèÿò ðåæèì íà
êúñíàòà ìîäåðíîñò íè èçïðàâÿ ïðåä àíàëîãè÷åí èçáîð ìåæäó àêòèâíà è
íåïúëíà áèîïîëèòèêà, ìåæäó ïðîáëåìàòèçèðàíåòî íà âñè÷êè îíåçè ïî-
íÿòèÿ íà ñîöèàëíèòå íàóêè, êîèòî ñà ïî åäèí èëè äðóã íà÷èí âêîðåíåíè
â ÷îâåêà, è ñòðåìåæà äà èçáåãíåì òîâà ïðîáëåìàòèçèðàíå, ïðåïîâòà-
ðÿéêè ñòàðèòå ïîíÿòèÿ, íåçàâèñèìî îò ïðàçíîòàòà èì.
Âïðî÷åì çàëîãúò íà èçáîðà ìåæäó àêòèâíî è íåïúëíî èçñëåäâàíå íà
áèîïîëèòèêàòà èçãëåæäà ñúäáîíîñåí: Ïðîñâåùåíèåòî îáåùà äà íè îñâî-
áîäè îò âëàñòòà íàä ðàçóìà, íî äíåñ íàïúëíî ïðîñâåòåíàòà çåìÿ ñòîè
îïóñòîøåíà ïîä òðèóìôàëíèÿ çíàê íà åäíà íîâà âëàñò, óïðàæíÿâàíà íå
âúðõó ðàçóìà, à âúðõó òåëàòà; äà îïèòâàìå äà èçáåãíåì ïðîáëåìèòå íà
áèîïîëèòèêàòà îçíà÷àâà äà ñå îòêàæåì îò âñÿêà íàäåæäà çà ñâîáîäà
ïðåä ëèöåòî íà òàçè íîâà âëàñò.
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